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Sant Feliu de Guíxols, segons un gravat del segle XVIII. 
Els tapers guixolencs 
del segle XVIII 
BENET JULIA I PIQUERAS 
A raque la industria del tap no té la Importancia que havia tingut, sobretot en el segle 
passat, continua estudlant-se la se-
va actuació per les pecullaritats pró-
pies, tant en el camp laboral com en 
el social i ádhuc lúdic, que confor-
maren un sistema de vida que m'a-
treviria d'anomenar com de "cultu-
ra tapera". 
Aixó no obstant, les Investiga-
clons sobre el comengament d'a-
questa activitat, suposem que ini-
ciada al voltant de la tercera déca-
da del mil set-cents, no son tan 
abundoses com voldríem, a pesar 
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de la Importancia que tindria per 
informar-nos de com s'engegá 
aquest moviment artesanal. Cre-
ient per tant que tota aportació pot 
enriquir el seu coneixement, amb 
aquesta idea, nosaltres hi aportem 
aquest modest treball referent ais 
tapers guixolencs del segle XVIII en 
qué reunim dades obtingudes de 
dues fonts principáis, entre d'al-
tres: la primera, els documents de 
la notarla guixolenca d'aquella épo-
ca^ i l'altra, fruit de la lectura d'un 
memorial-súplica, elevat al reí Car-
ies III per uns fabricants de taps de 
la vila de Sant Feliu el 1778 amb 
motiu de la pugna que persistí sem-
pre entre aquests i els exportadors 
de suro^. 
Un memoria l al reí 
Així, veurem desfilar aspectos 
diversos d'aquesta activitat, com 
rexplotació del bosc surer, la pre-
parado de pannes amb el producte 
forestal extret, l'actuació deis me-
suradors o comptadors de suro, la 
presencia del treballador taper, les 
primitlves fabriques, les diferents 
etapas de Telaboració del tap, e! 
seu valor en el mercat, etc. A mes hi 
acompanyarem unes lamines ad-
juntes al mateix document de sú-
plica, amb dibuixos il.lustratius per 
donar a conéixer mes bé aquesta 
nova industria tan particular i loca-
litzada en una regió, la más allu-
nyada del Centre administratiu de 
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l'Estat, amb Tintent de fer mes com-
prensible per al ciutadá del centre 
de la "Meseta" l'exposició elabo-
rada pels demandants. 
El document esmentat sembla 
que era continuació d'un altre ja 
elevat al Monarca i acceptat per ell, 
car promogué una R.O. el mes 
d'abril anterior en la qual es prohi-
bía rexportació de suro a l'estran--
ger, causa de l'enfrontament de dos 
grups d'interessos, un d'ells format 
pels propietaris de suredes, els co-
merciants —principalment expor-
tadors de suro— i els factors o 
representants de les cases estran-
geres compradores per les nom-
broses utilitats que tenia el nostre 
producte, com ja posaven de relleu 
els demandants guixolencs. L'altre 
grup era el constituit peí nou gremí 
deis tapers, petits empresaris lla-
vors en expansió, frénate només 
per les guerree, sobretot amb An-
glaterra, o per l'acaparament de les 
pannes destinados a ésser expedi-
des a Texterlor a carree deis homee 
de negoci del grup anterior. Per 
aixó no estranya que davant d'una 
certa crisi que passen en aquells 
moments, els fabricante demanin al 
Govern Central protecció pels danye 
que aquesta actuado exportadora 
pot produir tant ale nombrosos tre-
balladors que teñen empleats (en 
tot Catalunya, uns 900 artesans, la 
majoria caps de familia), com a ells 
mateixos I com també a l'erari Na-
cional, segons detallada descripció 
que acompanyen, i mee en aquelle 
moments, en qué ée necessária per 
la contraofensiva promoguda pels 
exportadors contra les dispoel-
cions reials decretados, eegons es 
desprén del final del seu escrit, que 
diu així: "Suplicamos a V.M. se sir-
va resolver lo más conveniente al 
reparo de nuestras fábricas y que a 
pesa r de los em ba tes de los a migos 
de la extracción del corcho con 
daño de nuestras familias y de las 
muchas que sufragamos con nues-
tra Industria, se mantenga en pié y 
observancia la citada R.O. etc. etc.". 
Fabriques de 1730 
En comengar aquest article insi-
nuávem la possible existencia de 
petites fabriques de taps al voltant 
deis anys trenta d'aquesta centuria, 
puix que tenim documentada la pre-
sencia d'una d'elles a Toesa, la del 
seu propietari o "cap de fábrica", 
com s'anomenava, i la de tres ta-
pere gavatxos contractats, coinci-
dint a mes amb el pas de comer-
ciante franceeos per la nostra coeta 
a la recerca de taps manufactúrate, 
no esperant l'acostumada oferta 
deis nostres mercaders en la im-
portant i tradicional fira de Bellcai-
re^.Simultániament amb tot aixó hi 
ha relevado del valor de la panna 
de suro que, cotitzada a 10 sous la 
dotzena al principi de segle, arriba 
a 20-24 sous a partir de 1730'', i 
també l'exieténcia de clausules so-
bre part icipado de beneficie en 
l'explotació forestal surera en els 
nous contractes de masoveries im-
portants, com per exemple Tobliga-
ció que adquiría el masover de 
donar el 50% de suro pelat a Tamo, 
o bé, en altres caeos, el compromís 
de pagar el terg del que valia l'ee-
corpa pelada al propietari. També 
hi havla documente on el senyor 
felá constar qué es reservava tota la 
primera espelagrinació, pagant ell, 
pero, les desposee, o bé prohibint 
de pelar el darrer any del contráete, 
normes totes elles que semblen 
orientar cap a una revaloritzaeió del 
bosc eurer, pero que e'hauría de 
confirmar, comparant amb épo-
quee anteriore^. 
L'alzina surera (Quercus súber) 
és una planta de reproducció es-
pontánia, de creixement lent i d'anys 
i segles de vida. Productora d'un 
teixit secundari que quan és mort 
es coneix amb el nom de suro, fácil-
ment extirpable amb una operado 
que pot repetir-se moltes vegades 
al llarg de la seva existencia i millo-
rant la seva qualitat després de les 
duee primeree extraccions d'un su-
ro anomenat pelegrí, no apte pet 
la fabricado. 
Segone el memorial está repar-
tit per "Ymperio de Marruecos, Rey-
nos de Sicilia, Calabria, Francia, 
Portugal, Andalucía (si son ciertas 
las noticias que hemos adquirido) y 
el Principado de Cataluña". Com 
veiem, encara no entreveien les pos-
sibilitats sureros del sud d'Espa-
nya, pero aetualment podríem 
afegir-hi lee terree d'Extremadura i 
Salamanca en territori nacional, mes 
Tunie, Algéria, Grecia i Turquía en 
rinternacional. 
La producció eurera del Princi-
pat i del Rosselló en el segle XVIII és 
xifrada pels demandants en cin-
quanta mil quintars, tres mil que 
provenen de Frange {a 41,5 Kg. el 
La lleva del suro, gravat anónim del segle XVIII. 
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Botiga de taps i detall de 
la fabricado del tap a má, 
segons un gravat del segle 
XVIII. 
quintar, dona un total de mes de 
2.000 tones) i que l'obtenien se-
guint escrupulosament unes nor-
mes tradicionals, com eren la de 
practicar la pela en els mesos bons 
(demaig aagost) i sobretoten lluna 
creixent, pero mai a "contralluna". 
La primera recomanació és com-
prensible dintre de la biología botá-
nica, pero la segona, hem d'acceptar 
que seria una reminiscencia d'as-
trologia popular medieval. Fos el 
que fos, aqüestes disposicions es 
tenien persagradesi pera ixóenels 
contractes s'autoritzava la conti-
nuació d'una labor forestal iniciada 
en una altra lluna en el cas que no 
s'hagués pogut acabar en l'ante-
rior. Peí mateix motiu, trobem recri-
minacions judicials en els casos de 
no haver actuat correctament amb 
les disposicions tradicionals^. 
La pela del suro 
Continuant amb l'escrit deis fa-
bricants guixolencs, indiquen que 
la pela del suro en aquell temps es 
feia entre 4-10 anys de separació — 
segons la bondat del terreny—cosa 
que contrasta amb els 10-12 anys 
de repós que s'observa a casa nos-
tra o els 7-10 anys d'Andalusia; 
prossegueixen expllcant la prepa-
ració a qué se sotmet el suro, mit-
jangant rebullicio, per transfor-
mar-lo en pannes i passar-les a 
mans deis comptadors o mesura-
dors, técnica que les classificaven 
pels comerciants. Abans de conti-
nuar relaíant el procés, caldria a-
clarir un detall sobre la grandária 
d'aquestes pannes: acceptant que 
el segle passat tenien mides están-
dard de 4 per 2 pams i essent el 
comerg del suro una activitat, com 
tenim indicat, de temps immemo-
rial, és plausible la possibilitat que 
slguin aqüestes mateixes les seves 
mides durant la centuria que estu-
dien, i per tant, totes les quantitats 
enumerades tant en el document 
citat com en les escriptures nota-
ríais, es refereixen a aqüestes di-
mensions, puix que en cas contrari, 
en exposar els cálculs creiem que 
s'hauria indicat les diferencies que 
hi havia en un sentit o altre. També 
de manera indirecta es confirma la 
nostra suposició quan els fabri-
cants escriuen en el parágraf que 
tracta de la recaptació total i anual a 
favor de l'Estat la següent frase: 
"hacerlo igualar, rastrillar y tostar 
etc." 
Comptadors de suro 
Quan els mercaders havien de 
comprar suro, anaven acompa-
nyats d'uns técnics, anomenats 
comptadors o mesuradors, que eren 
persones encarregades dexílassifi-
car i comptar la mercadería con-
certada tot donant el vist-i-piau a 
l'operació. Com que la vila de Sant 
Feliu era reconeguda com el princi-
pal centre d'aquost comerg en tota 
la costa del Principat, es compren 
l'existéncia de torga persones dedi-
cades a aquesta activitat comple-
mentaria del negoci surer, gaudint 
de la completa confianpa tant del 
comprador coim del venedor^. L'ex-
periéncia i la p reparació de la majo-
ria d'ells els. permetia comptar 
mentalmentel nombre de dotzenes 
de pannes que tii havia en una pila 
ordenada, baisant-se en els pams 
que feien les llargades i l'algada 
de l'estiba. 
Els comerciants 
I 
En un escrit notarial del 1724 
coneixem l'existéncia com a expor-
tadors de suro de Benet Pellisser, 
factor deis anglesos, i de Benet 
Bas, deis Durand (franceses?) de 
Barcelona. 
I és sobre l'actuació deis coníi-
nuadors d'aquests mercaders amb 
la seva dedicado exportadora, on 
el memorial deis fabricants dirigeix 
els seus atacs mes forts, tot expo-
sant que a mes d'anar contra l'eco-
nomia del país, la seva conducta és 
igualment perjudicial a l'arbre per 
les peles abusives que s'hi prodi-
guen, feht-nos sospitar si les recri-
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minacions indicades abans, contra 
el boscater el Ganxó, anaven per 
aquest camí^. De la mateixa ma-
nera, els deníandants sostenen que 
l'acaparament de mercadería sure-
ra, a mes d'anar contra la seva ex-
pansió, afavoria una nació, Angla-
terra (on anava la majoria del mate-
rial exportat), regne que s'havia o-
posat terminantment a Centrada de 
tot tap nacional manufacturat. Per 
a ixódenunciavenquetote l benefíci 
que el país pedia obtenir d'un pro-
ducte natural i tan exclusiu d'ell 
com era el suro, anava a raure a 
vint-i-cinc persones de la classe de 
comerciants exportadors, i citava 
els noms deis que eren de la vila: 
Rafael i Feo. Patxot, Rere Cateura, 
Jeroni Sentí, Jeroni Vilanova, Bau-
dili Thomás, Joseph Romaguera i 
Joan Bas, aquest com a factor deis 
anglesos. 
Després d'aquestes considera-
cions s'estén l'escrit en informa-
cions sobre qué eren els tapers i llur 
forma de treball, gremi constituVt 
llavors per unes 800-900 persones 
majoria en torres gironines, deis 
quals90tapers i ISaprenentsexer-
cien a la vila de Sant Feliu de Guí-
xols, ocupats en 27 fabriques, que 
representaven obradors de 4-5 per-
sones, mes alguna dona, semblant 
ais tallers familiars que encara ha-
víem aconseguit veure de petits. 
Com que per aquells anys, abans 
de la darrera guerra contra Angla-
terra (1779-83), moltes fabriques 
havien desaparegut, s'endevina 
que temps abans aquesta industria 
havla passat un moment mes flo-
rent. 
La formacJó del taper 
Informa l'escrit que la formació 
d'un taper passava per un aprenen-
tatge que en aquella centuria, si era 
aplicat amb un any i mig de prova i 
exercici, aconseguia produir 1.000 
taps diaris i, en casos de molta 
habilitat, fins a 3.000, producció 
necessária per poder-se anomenar 
així. A mes, per a aquesta quantitat 
WlieilUIIS80í]í].ílgSUffi5Sfañyi 
treballador, quantitat que en multi-
plicar-se pels centenars de tapers 
que hi havla a la nostra térra, és 
comprensible que absorbissin tot 
el material que es podía obtenir de 
les suredes gironines, problema que 
s'agreujava amb l'exportació. 
Els gravats que acompanyen el 
document serveixen per reforgar 
les explicacions sobre les diverses 
etapes de la fabr icado del tap. Ens 
mostren, per tant, el raspat i socar-
rimat del suro ja pelat, amb la ras-
cleta, forqueta, vasela i escombra 
com a instruments utilitzats, i l'e-
tapa de llescar i posteriorment fer el 
carrac, que posat dintre d'un sala-
breil submergien a l'interior del pe-
rol d'aigua bullent per deixar-lo 
preparat per transformar-lo en 
taps, que posteriorment classifica-
ven en "finos, baxofinos y comu-
nes", empaquetant-los en nombre 
de 30.000 unitats per formar les 
saques que anomenaven bales. 
Tota aquesta serie de delicados 
maniobres, a criteri deis autors del 
memorial, permeten considerar la 
t55í5 M fapQr com Industria, art 
i ofici. 
Per aquest motlu, no trobem el 
qualificatiu de taper fins a la meitat 
de segle, quan la dedicado total a 
l'ofici —en lloc de ['alternativa, com 
devia ésser al comengament— li 
permet de ser acceptat com a gre-
mi. Una relació de noms d'aquests 
treballadors ha estat aportada per 
Estove i Cruañas^ en les seves re-
cerques en documents locáis, tant 
religiosos com seglars. 
Valor i preus 
El valor citat pels autors del su-
plicatori, referent ais taps fabricats 
a la vila, era de 6 pessetes i mitja el 
t i ; 3 pessetes i un ral de billó el 
baixfi; una pesseta i mltja mes mig 
ral de billó el comú, tots cotitzats 
sobre el miler d'unítats. Pero indi-
quen a mes que en la f ira de Bellcai-
Pelant el suro de l'alzina 
surera, en una fotografía 
da comengament de segle. 
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Activitat comercial surera, en una de les totograties mes antigües que es 
coneixen del port de Sant Feliu de Guixols. 
re, de tanta importancia comercial, 
s'havien pagat feia poc a 7 i mitja, 4 i 
2 pessetes, respectivament, mone-
da que llavors es valorava a rao de 2 
Iliures i 16 sous^°. 
Per no esdevenir fatigós, no ens 
estenem amb les xifres que mane-
guen els fabricants en exposar el 
seu conflicte, pero sí que volem 
remarcar com al final de la seva 
exposició intenten demostrar amb 
exemples que els seus contraris, 
els comerciants, amb les explota-
clons de 30.000 qq. de suro no tre-
ballat només aportarien al país unes 
183.025 Iliures, mentrequeper part 
deis tapers, venent-ne la meitat a 
Espanya i l'altra a Franpa, donaría 
la quantltat de 292.281 Iliures, amb 
una diferencia favorable a l'Estat, 
ais fabricants i a la gent modesta 
deis obrers. 
No sabem el resultat de la súpli-
ca feta al rei. El moment era bo, ja 
que hi havia gran interés en la pro-
moció de la industria i del comerg 
(época de l'obertura de ports del 
comerp amb les colónies america-
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nes, entre ells el de Barcelona} fruit 
d'una política proteccionista. 
El gravat del document 
I abans d'acabar el tema vol-
dríem fer dos comentaris sobre el 
gravat que s'hi acompanya, encara 
que no afecti directament l'as-
sumpte tractat. El primer es refe-
reix a la representado de la vila a 
l'any 1778, un deis documents gra-
fios mes antics que tenim, després 
de l'exhumat per Casas ^^  on, amb 
forga fidelitat, ens pinta el Sant Fe-
liu del segle XVII, i el mes fantasiós 
del francés Beaulleu del voltant de 
1646. Examinant~lo amb cert detall, 
veiem que la població s'estenia des 
de les darreres cases del carrer del 
Ralg, per ponent, fins al racó del 
Fortim, per llevant. Hi destaquen la 
mola del monestir, la plaga amb les 
cases porticades —almenys les que 
miren a migdia—, una torre cap a 
Sant Joan, la quadrícula deis nous 
carrers amb qué s'havia engrandit 
l'anomenat barri de T jeda i que han 
persistit fins al dia d'avui, l'amplada 
del Portalet, que contrasta amb la 
del Portal del peix. També s'ob-
serva la riera de les Comes o del 
Monestir, que no desembocava d i -
rectament a lia platja, sino que a 
causa d'un sorral más ampie que el 
que tenim coniegut, vorejava la cala 
d'en Garrís (actual plapa del Raig) 
fins abocar a mar abans d'arribar a 
la roca de Sangifetge. Repartidos 
per la ribera, a l'esquerra del gravat 
hi ha les petites embarcacions de 
pesca, mentre que cap a la dreta fii 
ha dibuixades les grosses o bé les 
mitjanes; així mateix, davant del 
Portalet hi ha esbossats tres vai-
xells, suggerint-nos que era el lloc 
de la drassana de la marina mer-
cant. Dues naus mes están ancora-
dos sota l'actual Salvament, dues 
corbetes naveguen per la badia. 
Rodejant el croquis de la vila, hi ha 
la costa des del Vigatá per un costat 
fins a la cala del Molí (?) per l'altra i 
s'aprecia molt bé la platjeta de Ga-
lasans, mentre que per l'interior es 
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dibuixen les muntanyes que la cen-
yeixen, destacant la de Sant Elm 
amb Termita, la casa de Termita i 
una forre de senyals marítims, i per 
orient el molí de Vent amb una altra 
torre mes avall (el molí de baix?) i a 
la muntanya de les Porqués, dues 
construccions, estretes i paral.le-
les, que no s'aclareix el seu ús (de-
vien teñir relació amb la seva funció 
de punició?); fínalment sobre el ro-
cam del Salvament, unes defenses 
amb canons. Planejant per sobre hi 
ha dos escuts, el nacional a Tesque-
rra i el de la vila a la dreta, amb uña 
corona relal a sobre i la llegenda a 
dins d'una banderola que diu: "Bis-
ta(?) de la villa de S. Feliu de Gui-
xols. Por mediodía". 
L'attre comentari es relaciona 
amb la personalitaí de Tartista que 
dibuixá les lamines citades; d'en-
trada reconeixem que no tenim cap 
informado d'ell, pero ens decanta-
ríem per sospitar la possibllitat que 
fos autor local, per la fidelitat amb 
qué ens descriu la vila des del mar i 
per la precisió del reportatge gráfic 
de la fabr icado tapera, mes fácil de 
fer per qui ho tingues vist que no 
pas en un nouvingut. Nosaltres ne-
mes podem aventurar —en aquells 
anys— el nom del cirurgiá local 
Feo. Marsal, un artista naif d'ex-
vots i potser de caixes de mariner, 
c o m a ú n i c d e q u i t e n i m informado. 
Benet Julia és metga. IWWIIMI • 
Aqüestes son les lamines que acompanyen el 
memorial delstapersguixolencs al reí, i aquesta és la 
curiosa expl icado de les il. lustradons que fa el sin-
gular document: 
"Yndustriosa, pues, vuestra Nación Catalana, con la 
Invención y particular manejo de los Instrumentos dibuxa-
dos en la Lamina 1' ha sabido hazer del Corcho del Pahís, 
varios necessanos Servicios acomodándolo, y emplean-
dolo (como lo denota la Lamina 2".) para Colmenas; para 
Plantillas, ó entresuelas de Zapatos, y Chapines para 
defender á los pies del frió, y de la humedad, tan perjudi-
cial á los cuerpos humanos; para guardar la sal. Corche-
ras, debaxo Mesa y otros usos, y lugares domésticos; para 
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Boyas, torras, Troynas, Salís, Llevas, Burnoyes, Calabro-
tes, ó Capitells. Enpalletadas de los Navios, y otros usos de 
Mar, Pesca, Navegación, y Guerra Naval; y para montañas 
de Nacimiento, siendo un memorable exemplar los mu-
chos carros cargados de Corcho de la mas ínfima, pero 
mas propia calidad, que por orden de V.M. en el mes de 
Septiembre del año pasado se guiaron á la Corte á devo-
ción y gusto de vuestro muy caro Hijo Dn. Carlos Antonio, 
nuestro amado Principe de Asturias. 
Pero á mas de estos, y de otros importantissimos 
ramos y servicios, en que se distribuye el Corcho (y otros 
mas á que puede distribuirse) queda otro, qual es que 
muchas Gentes naturales del Principado (y aun Franceses 
que han venido, y estableciéndose á el) con particular 
conocimiento, arte y profession, lo benefician, dividien-
^^2-
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tostanlas valiéndose de los instrumentos de la propia 
lamina 7^ de n° 3, 4, 5, que nombran Porqueta, Vasela, y 
Escoba para rebolverlas, sacarlas del Fuego, y limpiarlas, 
como se vé en la lamina 2^. letra D,E.F.: cortándolas á 
pedazos largos con el cuchillo de la lamina 1^, n" 6; y su 
operación mecánica como denota la lamina 2\, letra G: 
después con el cuchillo de la lamina 1^, n°. 7, á pedacitos 
quadrados por el Quadrador. según la lamina 2', tetra H: y 
en esta disposición ios ponen dentro una red, que nom-
bran Salabrell lamina 7^ n.8, que meten (como ofreze á la 
vista la lamina 2", letra I.) en caldera de agua hirviendo. 
para fabricarlos en Tapones (cuio exercicio presenta la 
Revista de Girona 
lamina 2". letra K) finos, baxofinos, comunes, y otros, como 
figura la lamina 2-., letras LM.N.O.P.Q.R.S. T. V.X. Y.Z. para 
Redomas, Barriles de pescado. Cubas, Jarras, etc. Y como 
las empaquetan para la conducción en sacas, se vén ellas 
en la lamina 2" letras A 1-. A 2". 
Esta especie de maniobras, trabajos, y manufacturas 
en si varias y methodica, parece, que verdaderamente 
declara, es Yndustria, Arte, y Oficio útil el de los Taponeros 
jusgandose que isn duda en este concepto debe estar en el 
Ri. de V.M.; y que por lo mismo, que los Individuos que lo 
professan, se cree, son acreedores á la Atención, y Protec-
ción de V. M., como las demás ciases de Vasallos professo-
res de diferentes Yndustrias que la merezen, y gozan.» 
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